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Pigmentanalysé), na str. 382-384, opisuju analizu pigmenata korištenjem elektron­
skog mikroskopa u kombinaciji s fluorescentnom analizom raspršenih X zraka. 
Na str. 386-393, u članku Wolfganga Gottschalka "Lokalna migracija iona" 
(Locale Ionenwanderung), opisan je elektrokemijski tretman papira. To daje nove 
mogućnosti u restauriranju papira, primjerice mogućnost rađana samo jednom dije­
lu lista. Cilj postupka je lokalno ograničiti "seljenje" iona uklanjanjem iona bakra iz 
papira i uvođenjem iona lužnate zemlje s pomoću elektrokemijskog procesa. 
O korištenju recikliranog papira u arhivima, konzervaciji i utjecaju na okoliš, u 
sedmom broju (studeni-prosinac), na str. 474-277 piše Wilhem Willemer u članku 
"Stari papir" (Altpapier). Novi propisi o zaštiti okoliša uvjetuju i novi način proizvo­
dnje papira. Primjerice, potrošnja svježe vode tijekom proizvodnje reducirana je sa 
60 l/kg na 15 1. Istovremeno, od 1980. godine potrošnja papira porasla je 48%, a 
upotreba recikliranog papira porasla je s 42% na 58%. 
Pitanje kakvoće recikliranog papira postavlja se u članku "Reciklirani papir" 
(Recycling - Papier) autora Manfreda Andersa, na str. 478-481. Dvojbe o kvaliteti 
odnose se na reciklirani papir kao moguće arhivsko gradivo. Jer, u procesu starenja 
tako dobivenog papira, moglo bi doći do nepredviđenih reakcija zbog nečistoća što 
ih takav papir sadrži. 
Osim stručnih članaka iz raznih područja konzerviranja i restauriranja, u sva­
kom broju časopisa Restauro objavljuju se i obavijesti o stručnim skupovima, no­
vim publikacijama, opremi za laboratorije, natječaji za radna mjesta te tekstovi o 
međusobnoj suradnji različitih institucija. 
Dubravka Pilipović 
Bulletin 1998-1, broj 48 
Bulletin je šestomjesečni časopis Međunarodnog arhivskog vijeća u kojem se 
donose kraće vijesti o radu Vijeća i njegovih organa, novosti u radu i organizaciji 
Vijeća te najavljuju buduća događanja. 
U uvodniku predsjednik M A V - a , g. Wang Gang, s posebom radošću ističe 50. 
obljetnicu postojanja Vijeća. M A V je osnovan 9. lipnja 1948. godine, a obljetnica je 
proslavljena na 33. CITRA-i u Stockholmu, u rujnu 1998. 
Bulletin donosi izrazito mnogo značajnih, zanimljivih, kratkih i sažetih vijesti 
te je veoma teška zadaća izdvojiti bilo koju, a ne spomenuti ostale. Svakako je na 
prvom mjestu Beijing agenda kojom su M A V i IFLA (Međunarodna federacija in­
stitucija i udruženja knjižničara) odredili područja, projekte i teme buduće zaje­
dničke suradnje. 
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Data su izvješća sa-sastanaka izvršnog odbora održanih u travnju 1997. u 
Schwerinu, Njemačka i u rujnu 1997. u Edinburghu, gdje je održan i sastanak dele­
gata članova A kategorije M A V - a . Na sastanku se govorilo i o prijevodu Etičkog ko­
deksa arhivista na jezike koji nisu službeni jezici M A V - a te o Hrvatskoj kao jednoj 
od zemalja-primjera za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba. Istaknut 
je i prijedlog dr. Josipa Kolanovića da se, sukladno tradiciji knjižničara i muzealaca, 
utemelji međunarodni dan il i tjedan arhiva, za koji bi M A V svake godine odabirao 
temu. 
Publicirana je rezolucija X X X I I . CITRA-e održane u Edinburghu u rujnu 
1997. i izvješća sa sastanaka raznih sekcija M A V - a , među kojima je i sastanak Od­
bora za informatičku tehnologiju (ICA/CIT), održan u Zagrebu od 6. do 8. listopada 
1997. godine i istaknut kao dobar primjer inkorporacije rada M A V - a i nacionalnih 
seminara i konferencija. 
Novost u organizaciji M A V - a je uvođenje kategorija podupirućih članova i 
članova sponzora. Svaki član C i D kategorije može uplatom 250$ odnosno 5.000$ 
postati podupirući član i l i sponzor. 
Od najavljenih događaja svakako treba istaknuti XIV. međunarodni arhivski 
kongres koji će se održati u Sevilji, Španjolska, od 22. do 28. rujna 2000. godine te 
prijedlog da se X V . kongres održi u Beču, Austrija, 2004. godine. 
Živana Heđbeli 
J A N U S 1997.2, Međunarodno arhivsko vijeće, Pariz 1997,144 str. 
Janus, polugodišnji časopis Međunarodnog arhivskog vijeća, jednako kao i 
druge publikacije M A V - a - Archivum i Bulletin - nastoji, objavljivanjem izvješća, 
studija i drugih dokumenata nastalih radom i l i prezentiranih na sastancima tijela i 
organa M A V - a te članaka o prirodi, povijesti, teoriji i praksi arhivske uprave i ured­
skog poslovanja, promovirati glavne ciljeve Vijeća, od kojih je najvažniji poticanje 
razvoja arhiva u svim zemljama svijeta. Janus posebice nastoji objavljivati međuna­
rodno i l i komparativno usmjerene članke i studije, članke i studije temeljene na 
izvornim istraživanjima i l i sustavnim proučavanjima i analizama literature i l i odre­
đenih predmeta, a u budućnosti će nastojati objavljivati i odabrane prikaze knjiga, 
časopisa i drugih arhivskih publikacija međunarodnog usmjerenja. Priloge treba sla­
ti na adresu: Mr. Joan van Albada, Stadsarchief, Stek 13, 3311 XS Dordrecht, Neth-
erlands. Fax: 31.78.649.2388 i l i naE-mail adresu: G A D @ W O R L D O N L I N E . N L . 
Drugi broj Janusa za 1997. godinu donosi radove sa simpozija o vrednovanju 
održanog od 1. do 11. lipnja 1994. godine u Oslu, Norveška, u organizaciji Držav­
nog arhiva Norveške. Objavljeno je 7 radova, a prvi je "Sustav i ciljevi vrednovanja" 
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